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ABSTRACT 
 
 
Execution Mortgage As Safeguard Rights of Creditors. In this thesis the 
issues to be addressed, namely, how the execution of the guarantee rights as a 
protection of the rights of creditors and whether the Law No. 4 of 1996 on 
security rights over the land and objects relating to the land, has been able to 
protect the rights of creditors, then do a legal analysis of the primary legal 
materials and secondary legal materials relating to the problems studied.  
This research is included in the descriptive type of research with juridical 
approach to view the complete empirical research problems derived from primary 
data and secondary data. Data collection was done by field studies (interviews) 
and literature study, the data were analyzed qualitatively and presented in 
descriptive form.  
The results of this thesis research is known that, in the Mortgage Act gives 
legal protection equal to all parties involved in the loading Mortgage namely, 
Creditors, Debtors and a third party, but in practice much needed legal protection 
is for the benefit of creditors who want funds loaned back according to the 
agreement after the Debtor's breach of contract or due to certain reasons the 
debtor can not repay their debts. Execution Mortgage Deed basing on Grosse 
Recognition Certificate Mortgage Debt and the District Court is one way that can 
provide legal protection to creditors, to overcome existing constraints. Mortgage 
execution can be carried out by selling all or part of the assets of the Debtor that is 
a guarantee through the auction, and the auction proceeds will partially or fully be 
taken to pay off debts to creditors after deducting the cost of execution and the 
cost of the auction. 
Keywords : execution of rights liabrility and creditors protection 
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ABSTRAK 
 
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Hak 
Kreditor. Dalam tesis ini permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimanakah 
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai upaya perlidungan terhadap hak-
hak kreditor dan apakah  Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sudah 
mampu melindungi hak-hak kreditor, kemudian melakukan analisis hukum 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif 
analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap 
permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder 
sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan 
(wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa, dalam Undang-Undang Hak 
Tanggungan memberi perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak 
yang terlibat dalam pembebanan Hak Tanggungan yaitu, Kreditor, Debitor dan 
pihak ketiga, tetapi dalam praktik perlindungan hukum yang sangat diperlukan 
adalah untuk kepentingan Kreditor yang menghendaki dana yang dipinjamkan 
kembali sesuai perjanjian setelah Debitor cidera janji atau karena alasan-alasan 
tertentu Debitor tidak bisa melunasi hutangnya. Eksekusi Hak Tanggungan yang 
mendasarkan pada Grosse Akta Pengakuan Utang dan Sertifikat Hak Tanggungan 
melalui Pengadilan Negeri merupakan salah satu cara yang dapat memberikan 
perlindungan hukum kepada Kreditor, dengan mengatasi kendala-kendala yang 
ada. Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dengan menjual seluruh atau 
sebagian harta kekayaan Debitor yang merupakan jaminan melalui lelang, dan 
hasil lelang sebagian atau sepenuhnya akan diambil untuk membayar lunas utang 
kepada Kreditor setelah dikurangi biaya eksekusi dan biaya lelang. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan Eksekusi hak tanggungan dan perlindungan kreditor 
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